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Анотація 
   українською:  
Об’єктом дослідження є процес формування псевдовипадкових чисел в криптографічних засобах 
захисту банківських інформаційних систем. 
Предметом дослідження є метод формування псевдовипадкових чисел на основі надлишкових 
блокових кодів в криптографічних засобах захисту банківських інформаційних систем.  
Метою роботи є підвищення стійкості криптографічних засобів захисту банківських  
інформаційних систем на основі використання методів формування псевдовипадкових чисел.  
Методами розробки обрано: при аналізі методів і алгоритмів генерації псевдовипадкових чисел 
використані методи теорії захисту інформації. При дослідженні статистичної безпеки та оцінці 
швидкодії генерації псевдовипадкових чисел на основі надлишкових блокових кодів використані 
методи математичної статистики.  
В результаті роботи проведено аналіз сучасних методів формування псевдовипадкових чисел, 
розглянуто вдосконалений метод формування псевдовипадкових чисел на основі на основі надлишкових 
блокових кодів, проведено дослідження статистичної безпеки розглянутого генератора та приведені 
можливі варіанти його практичного використання 
англійською: 
The object of the research is the process of generating random numbers of cryptographic protection of 
bank information systems. 
The research object is the method of generating random numbers based on block codes in excess of 
cryptographic protection of bank information systems. 
The purpose of work is to improve the stability of cryptographic protection of bank information systems 
through the use of methods of generating random numbers. 
As the development method were chosen: the analysis methods and algorithms to generate random 
numbers used methods of the theory of information security. A study of statistical assessment of safety and 
performance generation of random numbers based on redundant block codes used methods of mathematical 
statistics. 
The result of work are the analysis of modern methods of generating random numbers, is considered an 
improved method of forming the basis of random numbers based on redundant block codes, a study of 
statistical safety reporting generator and given options for its practical use. 
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